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Penelitian yang berjudul â€œTinjauan Sarana dan Prasarana Olahraga UKM Universitas Syiah Kuala Tahun 2017â€•. Tinjauan
adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk
memecahkan suatu persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan sarana dan prasarana olahraga UKM
Universitas Syiah Kuala Tahun 2017.
Penelitian ini termasuk jenis kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan,
perilaku, fenomena dan peristiwa, populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 cabang olahraga UKM yang aktif. Yang menjadi
sampel dalam penelitian ini yaitu ketua dan pelatih UKM yang berjumlah sebanyak 14 responden.
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket dan wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar cabang olahraga UKM terdapat prasarana yang baik dalam cabang olahraga seperti Bola Voli,
Bulu Tangkis, Sepak Takraw dan Tae Kwon Do. Dan sebagian besar prasarana yang tersedia masih kurang memadai atau tidak
lengkap seperti pada cabang olahraga Kempo, Pencak Silat dan Tarung Derajat. Kemudian ketersedian sarana pada setiap cabang
olahraga UKM masih dikatakan belum memadai, karena jumlah sarana yang tersedia masih sangat minim.
